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6. Determinare la frazione generatrice del numero periodico 0, 7























































bn − bn−1 = limn→∞
ln(n+ 1)− lnn
n+ 1− n = limn→∞ ln
n+ 1
n





= ln 1 = 0
e da qui si conclude.




bn − bn−1 = limn→∞
2n − 2n−1
n2 − (n− 1)2 = limn→∞
2n−1
2n− 1




bn − bn−1 = limn→∞
2n−1 − 2n−2
2n− 1− 2(n− 1) + 1 = limn→∞
2n−2
2
L’ultimo limite va a +∞ concludendo la dimostrazione.




























n(n+ 1) · · · (n+ n)
nn
(n− 1)n−1











































































































































7. Si tratta di determinare l’insieme:
C =
{
x ∈ R :
∣∣∣∣x3 − 113 x+ 53
∣∣∣∣ < 1}
il che conduce alla soluzione del sistema di due disequazioni



























3x3 − 11x+ 8 > 0
3x3 − 11x+ 2 < 0
Ora, usando la regola di Ruffini (precorso!) si trovano le due relazioni
3x3 − 11x+ 8 = (x− 1) (3x2 + 3x− 8) , 3x3 − 11x+ 2 = (x+ 2) (3x2 − 6x+ 1)
da cui si deduce che























































































ln(1 + 2n+ n2)
n




















8. Esiste un valore di a ∈ R per cui lim
n→∞
(√
1 + an+ n2 − n
)
= 4? [Risposta a = 8]







10. Determinare la frazione generatrice del numero periodico 0, 07





8 + 8x+ x2
)n
.
C = {x ∈ R : −9 < x < −2− 4√2 ∨ x > −2 + 4√2}








x ∈ R : x < −7 ∨ −
√
41+7
2 < x <
√
41−7
2 ∨ x > 0
}





0 < x <
√
e







− 32 < x < 32
4











successivamente calcolare, se lecito, s(0).
E = {x ∈ R : − ln 6 < x < ln 5} , s(0) = 128
















1− 2−2x)n converge per x > −1
2


































e2x − ex − 2)n−1 converge per ln 1 +√5
2





20. Dire per quali valori del parametro a ∈ R l’equazione
∞∑
n=0
(sinx+ cosx)n = a ammette soluzione
nell’intevallo [0, 2pi]
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